日本の戯曲（韻文に直された） by McClatchie  Th.
Japanese plays (versified)
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The councilor and Kwansuké.
顧問官と勘助



















Revue de Géographie. Voyage 
de Mr. Georges Appert dans la 





Un coin du Japon : la province de Hida
Appert, G.
日本の隅：飛騨地方
アペール，G.
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